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Сегодня выделяют восемь типов материалов, используемых для 
производства обрабатывающего инструмента: Быстрорежущие стали 
 11%, Штамповые стали : 2%, Твердые сплавы 56%, Режущие 
керамические материалы 9%, Поликристаллические алмазы (ПКА) 6%, 
Кубический нитрид бора (КНБ) 6%, Абразивные материалы 10%, 
Материалы для новых методов обработки. 
Анализ ведущих инструментальных производств показал, что, 
основные усилия сосредоточены на следующих группах задач:  
1) получение новых наноструктурированных инструментальных 
материалов - это создание сталей, твердых сплавов с наноразмерным 
зерном, получение наноструктурных материалов на основе КНБ и 
ПКА, получение абразивных нанопорошков, нанодисперсных связок 
для них. 
2) нанесение нанопокрытий на поверхность инструмента и 
модификация поверхности - нанесение наноструктурных 
износостойких покрытий на обрабатывающий инструмент, алмазный 
порошок, Нанесение декоративно-защитных покрытий на корпуса 
инструмента, наномодификация поверхностного слоя.; 
3) наноразмерная обработка и новые технологии конструкции 
инструмента - позволяет изготовлять детали, точность размеров, 
формы и расположения поверхности которых определяется 
диапазоном от 1 до 100 нм.  
Применение новых технологий даст эффект: повышение точности 
режущего и деформирующего инструмента с высоким качеством 
обработки режущих кромок и точных переходных элементов; 
увеличение точности размеров и формы детали, чистоты 
обрабатываемой поверхности  сверхсложных деталей точного 
приборостроения 
Мониторинг стадий исследований и внедрения перечисленных 
технологических задач, говорит об инерционном пути развития 
машиностроения, но для реализации даже такого сценария, 
необходима глубокая модернизация производства, подразумевающая 
переход на качественно новые технологии. Высокотехнологичные 
инструменты будут однозначно дороже по сравнению со старыми 
образцами, а значит, будут востребованы и экономически эффективны 
при применении только на соответствующем оборудовании. 
 
